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ABSTRACT 
 
This study aims to to identify is there influence Deffered Tax Expense against the probability in 
doing management profit to companies the manufacturing sector and company non manufacturing 
sector listed on the Indonesian Stock Exchange. Design research used is empirical studies such the 
sample uses the method purposive sampling. This research using secondary data that is data of 
financial reports of companies registered at the Indonesian Stock Exchange the period 2012-2014. 
The method of analysis uses statistics descriptive and methods regression logistics. Descriptive 
statistics used to described the data is quantitative be data qualitative use Microsoft Office Excel 
2010 and regression logistics used for testing whether Deffered Tax Expense affect in detect 
management profit use SPSS. Based on the research done concluded that Deffered Tax Expense do 
not affect significant impact on the probability the firm do good management profit to companies 
the manufacturing sector and to companies non manufacturing sector. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada pengaruh beban pajak tangguhan 
terhadap probabilitas dalam melakukan manajemen laba pada perusahaan sektor manufaktur 
maupun perusahaan sektor non manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Desain 
penelitian yang digunakan adalah studi empiris dengan pengambilan sampel penelitian 
menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data 
berupa laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-
2014. Metode analisis menggunakan statistik deskriptif dan metode regresi logistik. Statistik 
deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang bersifat kuantitatif menjadi data kualitatif 
menggunakan Microsoft Office Excel 2010 dan regresi logistik digunakan untuk menguji apakah 
beban pajak tangguhan mempengaruhi dalam mendeteksi manajemen laba menggunakan SPSS. 
  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba baik itu pada perusahaan 
sektor manufaktur maupun pada perusahaan sektor non manufaktur. 
  Kata Kunci: beban pajak tangguhan, manajemen laba 
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